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Ja han començat les vacances. Som en un període de temps que ofereix moltes 
possibilitats de fer coses noves, coses diferents, coses que t'agraden fer i que la 
vida escolar no et permet portar a terme. 
És una època de relax, de canvi, de nous estils de vida, és una època per a viure 
una aventura nova. 
Però cal entendre el veritable sentit que has de donar a les vacances. Estar de 
vacances no vol dir estar sense fer res, passar tot el dia perdent el temps. No! ha 
d'ésser un temps creatiu, un temps educatiu, que totes les activitats que portes a 
terme tinguin la finalitat d'ajudar-te a· créixer, a formar-te, a mantenir el teu ideal 
de persona. 
S'ha acabat l'escola, estàs molt content perquè tens davant teu un temps de 
vacances,' uns dies en els quals deixes parar la màquina del curs i gaudeixes del 
teu temps lliure. 
·És un temps molt important per a poder-lo distribuir com tu vulguis. La idea és 
,molt interessant, però cal saber emprar aquest temps per tal que no se t'escapi de 
les mans i arribis al final de l'estiu amb la tristor de no haver fet res. 
Les colònies, els campaments, els casals d'estiu, ... són un acostaments a la natura, 
a la creativitat, a l'expl'essió, a la convivència amb altres nois i noies, a compartir 
les inquietuds, els jocs i les responsabilitats. 
A casa també pots trobar maneres de divertir-te i aprofitar el temps lliure. No et 
passis hores i més hores davant del televisor, sinó que pots llegir contes i llibres 
bonics, escoltar música, fer treballs manuals, fer murals amb revistes i diaris, ... 
jugar amb els amics del teu carrer o barri, ... 
Si per fer una mica el "manta" aquest curs has de recuperar alguna de les 
assignatures, també has de procurar que no et prenguin tot el dia, distribueix el 
temps com millor et sembli, però que tinguis temps per · a estudiar i per a 
divertir-te. 
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